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« DEBRE€MIII JÓTÉKONY NŐE6TL3T
1920 május IS-án és 19-én Ckedden és szerdán)
a  C s o k o n a i  S z í n h á z b a n
r a nemzeti hadsereg javára 
d í s z e l ő a d á s t
rendez.
E l ö l j á r ó  b e s z é d .  Mondja dr. Winkler Jenöné, Retteghy Margit.
, f  Színre Kerül:
REfil ERDÉLYI LAKODALOM.
“  — = *  _  -
S Z E M É L T E K :
Örömatya, gróf Bánffy György gubernátor— — — — — v &\„„ c u j
Oromanya, gróf Bánffyné, Bethlen Klára grófnő — — — — — _  _  _  K. Almay Ferencz hadnagy
Vőlegény atyja, id. gróf Székely Ádám 5 f rd? Dezsoné
Vőlegény anyja, id. gróf Székelyné, Rhédey Kata grófnő -  -  _   _____ ___  ~  ^  w ^ .fo l» d M g y
Vőlegény, ifjú gróf Székely Adám — — — — — _ _ _ _ _  ~  r * . g Istvanne
Menyasszony, gróf Bánffy Anna — — — — — — Mitrovics Zsolt
Nászasszonyok j  K M f f i f é  I  Z  I  Z  Z  I ---------------------DrTnklefJenőné
— — — Dr. Szucs Gezané
A menyasszony és vőlegény rokonai:
Dr. Vásáry Istvánná, ifj. Rickl Antalné, Münnich Aurélné. Bágyáné Nagy Ilma.
Vőlegény násznagya, gróf Apor István kincstartó — — — — — _ _ _ _ nr  *
A menyasszony főgazdája, gróf Bethlen Miklós kanczellárius — — — Dr! Bóka Tibor"
Nászkisasszonyok:
Kontsek Irén, Kaszanyitzky Olga, Petzkó Adrienné.
Vőfélyek :
Tapody István, Szomjas Gusztáv, Molnár Béla.
Eiőköszöntők:
Széli Gyula, Konnerth Hugó főhadnagy, Graszel Gyula főhadnagy, Bencze József hdj., Keresztes Árpád hadnagy.
Viczegazcfák:
Moldoványi László, Szálé János, Papp István hadnagy, Sükey Tamás hadnagy.
K  arÓí Ík á S ------------------------------------------------------------------------------------------------Dömsödy Imre
fe n i ® a h ----------------------------------------------------------------------- '------------------------------Bayer L^zló
p -1  prod . . . . . .  ... — Boromissza Zoltán hadnagyPiszli, a gubernátor tretas aprodja — — — — — Mikecz Qábor ^
Tréfás menyasszony — — — — — — — — — — — —       Ernyeiné
Nászolő leányok:
Winkler Jutka, Baltazár Kató és Erzsiké, Weszprémy Lonczi, Bernáth Anikó, Ébner Adrienné, Kei! Masi Wolff Gitta íóna Pitvu Szele 
Paula, Tóth Andrea, Dömsödy Gitta, Hegedűs Ica, Eőry Böske, Szabó Katinka, Szücs Vilma, Medgyaszay Kató és Pityu, Tóth Kató 'Rostás
Edit, Pásztor Sárika, Kőrössy Ida, Fancsovits Lenke. ’ ‘ .......
Nássolő urak:
Váiy László főhadnagy, Hodászy István, Wenk Ödön főhadnagy, Wagner Lajos hadnagy, Koszorús Ferencz hadnagy, Scheffer Imre hadnagy, 
Polyánszky István hadnagy, Zakariás János hadnagy, Keresztes Árpád hadnagy, Boér főhadnagy, Szabó Nándor főhadnagy, Vásáry Gábor', 
dr. Tóth Emil, Simon Károly, Kendelényi Béla alhadnagy, Hauber Hugó, Baltazár László, ifj. Dávidházy Kálmán, Musza Tyazim.
Szövétnekes ifjak, italfogók, hegedősök. — Székhely: Gyaluvára, 1702.
A táncokat betanította Ch. Perczel Karola. A zenét ifj. Kiss Béla zenekara szolgáltatja.
Jegyek Molnár Ferenc Piac-utcai üzletében válthatók._ _ _ _ _ _ _  Esti pénztárnyitás 7 órakor.
Kezdete pont S őrekor. TW
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